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	Penelitian skripsi yang berjudul ‘Sistem Pakar Pendiagnosa Kerusakan Pada Memori Internal dan Eksternal PC (Personal Computer)’  ini dibuat dengan dilatar belakangi oleh minimnya kemampuan pemakai komputer dalam hal mengetahui kerusakan pada memori. Penelitian skripsi ini berfungsi sebagai alat bantu dalam perbaikan komputer terutama permasalahan Memori.
	Pembuatan program ini menggunakan Visual Basic 6.0 dan aplikasi tambahannya. Tabel yang digunakan terdiri dari : table Password.db, tabel Gejala.db, tabel Kerusakan.db, table Solusi.db, tabel Relasi. Adapun alasan penyusun menggunakan Visual Basic 6.0,  karena fasilitas dalam Visual Basic dirasakan lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan.	Basis datanya menggunakan Microsoft Access 2003 
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